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UNE DATATION e 14 DU DOLMEN DE LLANERA (SOLSONA) 
Le dolmen de Llanera est sans conteste l'un des plus intéressants de 
la Catalogne. Il se présente comme un long monument rectangulaire inclus 
dans un tumulus circulaire. Ce dernier comporte sur son pourtour des 
piliers disposés en rayons, vraisemblablement limites d'authentiques rayons 
de contrefort englobés dans la masse du tertre, a la maniere du dolmen 
d'E! Cementiri deIs Moros (Torrent). Le monument est généralement 
baptisé «allée-couverte». On sait les critiques qu'a pu soulever une telle 
expression. En ce qui concerne Llanera le plan général du batiment central 
peut légitimer une telle expression dans la mesure ou le monument est 
en norma verticalis de plan rectangulaire allongé. Toutefois l'aspect circu-
laire du tumulus, le décrochement des piliers depuis la dalle de chevet 
jusqu'a l'entrée sont loin d'en faire une allée-couverte orthodoxe. Ces 
derniers éléments rappellent assez bien les grands monuments du Bassin 
de l'Aude. Cette parenté pourrait etre renforcée par la présence d'une 
dalle échancrée (hélas brisée) qui renvoie inévitablement aux beaux dolo 
mens du Minervois avec dalles échancrées jointives (Pépieux, Saint-Eu-
gene Jappeloup) ou encore aux grandes chambres de la Navarre a dalles-
hublot (Portillo de Enériz, Mina de Farangortea). Ajoutons que de telles 
dalles trouées sont connues dans de plus petits monuments (par exemple 
Couteret I, Ariege). 
Il était tentant de faire effectuer une datation C 14 sur des charbons 
issus de ce monumento Il ne subsistait guere d'espoir de réaliser des 
prélevements dans la chambre elle-meme, fouillée de longue date par 
J. Serra-Vilaró. Ces recherches avaient donné un mobilier représentatif: 
fleche losangique, fleche foliacées, fleche a pédoncule et ailerons, lames. 
grattoirs, vase a fond rond, vase a profil en S et décor de chevrons incisés, 
tessons de campaniforme pyrénéen, fragments de vase a décor de triangles 
et de losanges incisés. Parmi le matériel d'age plus récent on notera une 
cruche a quatre becs, probablement médiévale. 
Des recherches récentes furent entreprises en 1974 par l'un de nous 
(M.C.) dans le cadre de l'Institut d'Archéologie et de Préhistoire de l'Uni-
versité de Barcelone. Elles concernerent essentiellement le tumulus: leur 
but visait a dócortiquer l'architecture totale du monument et les éléments 
de sa construction. 
El fut découvert, lors de ces travaux, un amas de charbons de bois. 
de type foyer, a meme la masse du tertre, a 1,30 m de profondeur. On 
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pouvait penser qu'une telIe profondeur laissait bien augurer d'un résultat _ 
«anCÍen», vraisemblablement du lIle millénaire, époque a laquelIe se situe 
la constructiori de ces grands monuments méridionaux, en chronologie 
radiocarbone (sans calibration). 
Soumis a l'épreuve du C 14, cet échantillon a donné le résultat 
suivant: 
MC 1113 2550 ± 90 soit 600 B.C. 
Bien entendu i1 s'agit d'un résultat peu acceptable, signant une con-
tamination de l'échantillon ou une intrusion secondaire. 
Signalons a ce sujet qu'a une distance de 500 m de ce monument 
existent deux gisements appartenant au Bronze final prolongé de l'intérieur 
de la Catalogne (Cultura de Marles). La phase finale de cette culture 
a été datée en Cerdagne de la fin du Vle siecIe (AvelIanosa : 500 ± 70 B.C.). 
On peut rapprocher cette date de celIe obtenue a Llanera. 
Ce résultat inattendu pour un monument mégalithique n'est pas sur-
prenant. Il n'est d'ailleurs pas le premier et bien des dolmens fournissent 
des dates qui ne sont en fait que des indices des muItiples fréquentations 
que ces monuments ont subi. Rappelons que la celIa du dolmen de Pé-
pieLL'\ (Aude) avait été réutilisée en cabane au Moyen Age : 1130 apres 
J. C. ± 100. D'autres cas de violations halIstattiennes (Cf. ciste del ColI 
d'En Bertran : 600 ± 130 avant J. C.) ou romaines (Cf. dolmen III du 
Roe de las Cai:chos a Roquefere, Aude : 230 ± 110 apres J. C.) sont con-
nues en Catalogne et en Languedoc. 
Tout bien pesé, les datages C 14 des dolmen s de la fac;ade méditcrra-
néenne franc;aise n'ont guere donné a ce jour de résultats positifs appro-
chant une possible date de leur construction. Les seules données conve-
nables concernent le dolmen de la Cabasse (2025 et 2010 ± 130 B.C.) dont 
les fleches tranchantes paraissent encore bien basses et le dolmen de 
Saint-Marc pres d'Aix (2000 ± 140 B.C.) dont on peut accepter la date. 
Dans ce dernier cas on a utilísé de 1'0s pour la datation alors qu'il 
évoqués plus haut. Gageons que les prochains datages sur de tels monu-
ments, essentielIement tentés pour déterminer la date de construction, 
ne soient pas victimes de prélevements ne reflétant en. fait que les péri-
péties de leur longue carriere. - M. CURA,* J. GUILAl'NE** et J. et Y. TROM-
MERET.*** 
* Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona. 
** Institut Pyrénéen d'Études Anthropologiques (Université de Toulouse III). 
*** Centre Scientifique de Monaco. 
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